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1 UVOD 
 
V Sloveniji je vse več kmetij, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka in so zaradi prostorske 
stiske v obstoječih hlevih primorani razmišljati o gradnji novega hleva. Ta bi moral v večji 
meri zagotavljati čim večje udobje in dobro počutje živali, saj le take živali imajo optimalne 
priraste ter veliko prirejo mleka in mesa dolgo časa. S podobnimi problemi se srečujemo tudi 
na kmetiji Cveček. V bližnji prihodnosti bo potrebno zaradi prenatrpanega hleva s kravami 
molznicami, izgraditi nov sodoben in funkcionalen hlev za krave molznice skupaj s 
pripadajočimi objekti. Obstoječi hlev nameravamo predelati in prilagodili za vzrejo telet in 
telic. V novem hlevu pa želimo zagotoviti kravam molznicam čim več prostora, svetlobe, 
svežega zraka in čim večji komfort, ki nas bo nagradil z bolj zdravimi molznicami, ki bodo 
sposobne dati velike količine mleka dolgo časa brez problemov. 
 
Cilj naloge je podrobneje proučiti nove trende na področju gradnje hlevov za krave 
molznice. Na osnovi pregleda literature in praktičnega ogleda novih, modernih in 
funkcionalnih hlevov v Sloveniji in v tujini, bomo naredili pregled literature in pripravili 
idejni načrt za nov, sodoben in funkcionalne hlev za krave molznice skupaj s pripadajočimi 
objekti na naši kmetiji. Pri načrtovanju novogradnje bomo upoštevali vse standarde, ki 
zagotavljajo čim večji komfort – udobje živali in rejcem olajšajo delo tako pri krmljenju, kot 
tudi pri sami molži in vzreji mlade živine. Hlev naj bi bil prostoren, zračen, svetel in naj bi 
bil urejen tako, da bi zagotavljal nadstandard kar se tiče počutja živali. Naša želja je pripraviti 
načrt sodobnega hleva za krave molznice in ostalih objektov tako, da se bo dobro 
vkomponiral v okolico in bo ekonomsko upravičljiv. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 NAČRTOVANJE HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE 
 
Pri načrtovanju hleva se moramo najprej osredotočiti na živali, da bodo imele kar se da 
največji komfort (slika 1). Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na rejca in njegovo delovno 
učinkovitost. Pri tem imamo v mislih čim lažje rokovanje z živalmi in uporaba 
avtomatiziranih  naprav, ki lahko močno olajšajo delo in fizične napore na kmetiji. Delovno 
učinkovitost izboljšamo z optimalno razporeditvijo hleva na funkcionalna območja in z 
enostavnim prometom znotraj hleva. To lahko dosežemo z ravnimi, širokimi, kratkimi in 
nedrsečimi potmi, ki živalim omogočajo udobno ter varno gibanje, rejcu pa zagotavljajo 
boljšo preglednost. Na drugi strani pa na rejce vse bolj pritiska javnost - potrošniki, ki od 
rejcev pričakujejo oz. zahtevajo živalim in okolju prijazne sisteme namestitve živali 
(Klopčič in sod., 2019).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri načrtovanju gradnje novega hleva je potrebno upoštevati načelo funkcionalnosti hleva in 
gospodarnosti investicije v novogradnjo hleva. Strošek, ki nam ga nov hlev predstavlja, ima 
dolgoročen pomen in vpliva na zaslužek pri reji živali. Z večjim udobjem pri načrtovanem 
hlevu pride tudi večji strošek. Vendar se nam ta povrne posredno preko višje prireje, boljšega 
počutja živali, boljšega zdravstvenega statusa živali in boljše dolgoživosti. V vsakem 
primeru je potrebno pri načrtovanju novogradnje hleva za krave molznice in/ali mlado živino 
upoštevati stroškovno komponento (primerno ceno) poleg vseh ostalih zahtev vezanih na 
normative ter želja in pričakovanj rejca (Klopčič in sod., 2019).  
 
ŽIVAL
OKOLJE
KMET
Slika 1: Vidiki, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju hleva 
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2.2 NAČINI REJE 
 
Načini uhlevitve krav molznic, telet in telic so se tekom let močno spremenili in se še vedno 
spreminjajo. Poznamo hleve na vezano rejo, pa vse do hlevov, ki omogočajo živalim prosto 
gibanje. Hlevi na prosto rejo so lahko urejeni kot hlevi na globok nastilj, hlevi na tlačen gnoj 
ali kot hlevi na prosto rejo z ležalnimi boksi (slika 2).  
 
 
Slika 2: Primer hleva na prosto rejo za krave molznice 
 
Aerobna različica hlevov na globok nastilj so kompostni hlevi, kjer je potrebno ležalno 
površino dvakrat dnevno kultivirati, zato da vnesemo v ležalno površino dovolj kisika, ki je 
potreben za procese kompostiranja. V zadnjem času pa se uveljavljajo tudi hlevi na prosto 
rejo brez ležalnih boksov s tako imenovanimi živalim prijaznimi tlemi (angl. artificial floor), 
kjer se seč skozi propustne sloje teh tal takoj odstrani, robot pa odstrani kompaktni del fekalij 
(slika 3). Od načina namestitve krav molznic in ureditve hleva zanje je odvisna prireja in 
kakovost mleka, zdravje in počutje živali, način zbiranja in odstranjevanja blata ter seča 
(Galama in sod., 2020; Leso in sod., 2019). 
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Slika 3: Primer kompostnega hleva (levo) in hleva na prosto rejo s propustnimi tlemi brez ležalnih boksov 
(desno) (Galama in sod., 2020) 
 
2.2.1 Prosta reja z ležalnimi boksi 
 
Kot že ime samo pove gre za uhlevitev krav molznic na način, da se po hlevu gibljejo prosto 
in za počitek uporabljajo ležalne bokse. Pohodna površina takih hlevov so lahko polna tla, 
betonska rešetkasta tla ali rešetkasta tla, ki so lahko pokrita tudi z gumo zaradi večjega 
komforta pri gibanju živali po hlevu. Tudi ležalna površina ima več različic (slika 4) in sicer 
se na kmetijah s kravami molznicami uporabljajo globoki ležalni boksi, ki so napolnjeni s 
slamo, posušenim gnojem, rezano slamo ali mivko in visoki ležalni boksi, ki so ca. 20 cm 
dvignjeni nad nivojem blatnih hodnikov in so lahko pokriti z gumo ali vodnimi blazinami 
(Anderson, 2019; Bewley in sod., 2017).  
 
 
  
Slika 4: Primer globokih ležalnih boksov (levo) in visokih ležalnih boksov pokritih z gumo nastlan z 
žagovino (desno) 
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Na sliki 5 prikazujemo dva hleva z enakimi zunanjimi merami, vendar z različnima 
načinoma reje – v spodnjem delu slike je prikazan hlev na prosto rejo z ležalnimi boksi, v 
zgodnjem delu slike pa kompostni hlev. V hlevu kjer je ležalna površina brez ležalnih boksov 
(kompostni hlev), je uhlevljenih pol manj krav (n = 39) na isti površini kot v hlevu na prosto 
rejo z ležalnimi boksi (n = 78). 
 
Slika 5: Primerjava dveh načinov reje z enakimi zunanjimi merami hleva 
 
2.2.2 Kompostni hlev 
 
Kompostni hlev deluje na principu velike skupne ležalne površine, ki je pokrita z debelim 
slojem žagovine in/ali lesnih sekancev ter blatnega hodnika ob krmilni mizi tako kot pri 
hlevih na prosto rejo (Eckelkamp in sod., 2016; Leso in sod., 2019). Ležalno površino se 
nastilja z organskim materialom kot so žagovina, lesni sekanci, zmleta slama, miskantus in 
se ga vsaj 1x dnevno kultivira, da ustvarimo aerobne pogoje za kompostiranje (slika 6).  
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Slika 6: Shematski prikaz kompostnega hleva s postopki, ki potekajo v njem (prir. po Galama in sod., 2020) 
 
2.3 NAČINI MOLŽE 
 
Pri odločitvi o sistemu ureditve funkcionalnega hleva, se je potrebno osredotočiti na potrebe 
in prioritete krav molznic. V prvi vrsti je potrebno živalim zagotoviti primeren in udoben 
prostor za počivanje, ustrezno klimo z dovolj svetlobe ter stalen dostop do kakovostne krme 
in pitne vode (Cook, 2019). Ko pa se odločamo o načinu molže, je odločitev odvisna od 
velikosti črede, števila krav molznic, prostora v hlevu ter razpoložljive delovne sile in 
motivacije za molžo s strani potencialnih molznikov. Hitrost molže močno vpliva na čas 
počivanja, saj prej ko se krave pomolzejo, več časa imajo na razpolago za zauživanje krme 
in počivanje. 
 
2.3.1 Molzišče 
 
Molzišče je ločen prostor, običajno v sestavu hleva, kamor krave prihajajo na molžo. 
Molznik se nahaja v molznem kanalu, ki je nižji od nivoja, kjer stojijo krave. Velikost 
molzišča je potrebno prilagoditi velikosti črede tako, da je molža končana v eni do dveh 
urah. Molzišča so vedno večja in vedno bolj avtomatizirana, kar molznikom olajša delo pri 
sami molži (Charlton in sod., 2014). Poznamo več tipov molzišč (slika 7), ki se med seboj 
razlikujejo po sami izgradnji in postavitvi krav. V molzišču tandem so krave postavljene 
vzporedno na molzni kanal in tako omogoča individualni pristop k posamezni kravi. V večjih 
čredah pa se več uporablja skupno molzišče kot je molzišče 'ribja kost', saj je le-to bolj 
pretočno. Krave so postavljene pod kotom 30 do 60 stopinj kjer poteka natikanje enote s 
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strani ali od zadaj. Poznamo tudi krožna molzišča, kjer so lahko krave postavljene z glavo 
obrnjene proti sredini. Tu poteka molža na zunanji strani molzišča lahko pa tudi, da gledajo 
iz sredine navzven. Takrat molznik stoji na notranji strani molzišča. 
 
 
Slika 7: Shematski prikaz različnih tipov molzišč (Allen, 2017) 
 
2.3.2 Robotska molža 
 
Pri tem sistemu molže poznamo načine usmerjanja krav na molžo. Prost pretok kravam 
omogoča svoboden dostop do molže, krmilne mize in ležišč ves čas, živali pa na molzni 
robot vabimo z visoko kvalitetnimi močnimi krmili (Pitkäranta in sod., 2019). V hlevu kjer 
molža poteka na molznem robotu, je potrebno pred molznim robotom zagotoviti zadosti 
prostora, dovolj široke prehode in neoviran dostop do krmilne mize, napajalnih korit in 
ležišč, ki morajo biti udobna in dovolj velika. Pitkäranta in sod. (2019) ugotavljajo, da sistem 
prostega pretoka živalim zagotavlja najvišjo dobrobit, saj imajo svobodo odločanja v 
primerjavi z usmerjenim pretokom. Le-ta kmetu sicer prihrani čas priganjanja živali k 
molznemu robotu, vendar živalim povzroča večji stres, saj se s tem vmešavamo v hierarhijo 
v čredi. Nižje rangiranim kravam lahko višje rangirane onemogočijo vstop v molzni robot. 
Zaradi tega so krave lahko dlje časa brez dostopa do krme, napajalnega korita ali ležišča. 
Avtorji tudi navajajo, da bi udobje nižje rangiranim kravam nekoliko zvišali z dodatnimi 
sortirnimi vrati, ki bi omogočale prehod brez, da bi jih ostale višje rangirane živali odrivale. 
 
Učinkovitost dela z molznim robotom v primerjavi s klasičnim sistemom molže je veliko 
večja z uvedbo vsaj dveh enot in več (slika 8). Delovno učinkovitost merimo z enoto količine 
namolženega mleka na delovno uro. Na sliki 7 prikazujemo količino namolzenega mleka v 
odvisnosti od števila molznih robotov na osnovi raziskave v katero je bilo vključenih 53 
kmetij, ki so imele od enega do 12 robotov za molžo. Na kmetijah, ki so imele enega robota 
so namolzli od 150 do 500 kg mleka na delovno uro, tam kjer so uporabljali dva robota so 
uspeli namolzti od 200 do 900 kg mleka na delovno uro. Z uvedbo več molznih enot oziroma 
molznih robotov se podatki niso bistveno spreminjali (Pitkäranta in sod., 2019). 
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Slika 8: Prikaz spreminjanja delovne učinkovitosti glede na število molznih robotov (Pitkäranta in sod., 
2019) 
 
Lega molznega robota v hlevu lahko pomaga pri privabljanju živali k robotu. Obstaja več 
leg molznega robota, ena izmed teh je vzdolžna (slika 9). V tem primeru so molzni roboti 
postavljeni vzporedno z ležišči (Pitkäranta in sod., 2019).  
 
 
Slika 9: Prikaz spreminjanja delovne učinkovitosti glede na število molznih robotov (Pitkäranta in sod., 
2019) 
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Prednosti vzdolžne postavitve (slika 9) so, da je dostop do prostora kjer so nameščeni 
molzni roboti iz strani hleva in živalim ni potrebno hoditi čez blatni hodnik. Cenejša je tudi 
gradnja, saj lahko postavimo več robotov eden zraven drugega in tako zavzemajo manj 
prostora v hlevu. Moramo pa biti pozorni na prezračevanje, ker je naravno prezračevanje iz 
strani onemogočeno. Zato je pri tem sistemu nujno zagotoviti dodatno prezračevanje z 
ventilatorji ali s tunelsko ventilacijo. Slaba stran takšne postavitve je večja gneča v prostoru 
pred molznim robotom in kasnejše razporejanje živali po molži v hlevu (Pitkäranta in sod., 
2019).  
 
Druga možnost je prečna postavitev molznega robota. Pri tej postavitvi so molzni roboti 
obrnjeni pravokotno na prostor pred njim (slika 10). S tako postavitvijo običajno dosežemo 
največjo učinkovitost in spontanost obiska molznega robota. Veliko odprtih možnosti 
imamo pri separaciji krav po molži, saj lahko z dvema enotama ki sta obrnjena ena proti 
drugi živali usmerimo v ločen prostor, kjer so živali deležne posegov kot so zdravljenja, 
osemenitve, pregledi, korekcija parkljev, itd. S takšno postavitvijo imamo rešeno tudi 
prezračevanje vzdolž hleva (Pitkäranta in sod., 2019).  
.  
 
Slika 10: Prečna postavitev molznih robotov v hlevu (Pitkäranta in sod., 2019) 
 
Poznamo tudi otočno postavitev robotov (angl. island installation) (slika 11). Dobra stran 
takšne postavitve je dober pretok zraka. Krave, ki zapuščajo tak otok, gredo nazaj na prostor 
pred robotom, zato je lahko tam tudi gneča. Takšna postavitev je običajno urejena z 
usmerjenim prometom krav. Obstajajo še tudi druge postavitve molznih robotov, ki so jih 
opisali Pitkäranta in sod. (2019). 
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Slika 11: Otočna postavitev molznih robotov v hlevu (Pitkäranta in sod., 2019) 
 
Količino namolzenega mleka na molznem robotu pogojuje nivo mlečnosti krav, ki je odvisen 
od pogojev reje, managementa, števila obiskov na molznem robotu in pasme krav. Molzni 
robot dnevno obratuje 20 do 22 ur in lahko pomolze do 8 krav na uro. Na molznem robotu 
se v povprečju lahko pomolze 50-70 krav, odvisno od števila obiskov na molznem robotu. 
Izkušnje iz prakse (Pitkäranta in sod., 2019) kažejo, da z zmanjševanjem števila krav na 
molznem robotu upada tudi število krav, ki jih je potrebno priganjati. To podpira teorijo o 
55 molznih kravah na molznem robotu kot optimalno število. Proizvajalci poudarjajo, da je 
možno z eno enoto pomolsti do 70 krav. Največja učinkovitost dela je, če imamo v prostoru 
za molznega robota dve do tri molzne enote. Pri tem se dvigne učinkovitost dela na 
posamezno kravo. Pomembno je, da načrtujemo poseben prostor pri molznem robotu za 
krave po porodu in krave, ki potrebujejo posebno oskrbo. Tako kravam po telitvi zagotovimo 
nemoten dostop do krmilne mize in ležišč. Prostor mora biti blizu molznega robota in 
zasnovan tako, da lahko krava same pride do robota oz. s pomočjo enega človeka in da ji je 
tako povzročenega čim manj stresa. 
2.4 FUNKCIONALNA PODROČJA V HLEVU 
2.4.1 Ležalna površina  
 
Ležalni boksi ali ležalna površina so ena najpomembnejših funkcionalnih področij hleva. Po 
mnenju Tucker in sod. (2003) ležalna površina v številnih pogledih vpliva na krave 
molznice, med drugim navajajo obnašanje krav ter zdravje vimena, nog in parkljev. V 
primeru trdih površin namenjenih ležanju živali, le-te manj časa ležijo in več stojijo.  
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Ležišča za krave molznice v sistemih proste reje so zelo pomemben dejavnik, saj z udobnim 
ležiščem vplivamo na čas ležanja, ki naj bi trajal 10 do 14 ur dnevno (Flaba in sod., 2014). 
 
Na sliki 12 prikazujemo različne dolžine ležišč in kako le-ta vpliva na položaj ležanja krav 
v ležalnem boksu. Na skici B je ležišče širše kot na skici A, vendar ker se ni povečal prostor 
pred kravo za lažje vstajanje, se krave začno ulegati diagonalno na ležalni boks, saj s tem 
pridobijo več prostora za vstajanje. Skica C pa nam prikazuje idealen ležalni boks z merami 
1,3 m širine in 3,5 m skupne dolžine. Tak ležalni boks omogoča kravam sproščeno ter 
etološko pravilno vstajanje, večje udobje in manj poškodb. 
 
V primeru ležalnih boksov, ki so obrnjeni drug proti drugemu (slika 13), se pojavi ne toliko 
prostorski problem vstajanja, ampak socialni. Krave nižje rangirane na hierarhični lestvici 
se ne bodo ulegale nasproti višje rangiranim kravam. Zato se pri sistemu ležalnih boksov, ki 
so obrnjeni eden proti drugemu, priporoča minimalna skupna dolžina takih boksov 4,9 m, še 
boljše pa 5,5 m, saj se s tem zmanjša vpliv socialne hierarhije (The Dairyland Iniacitive, 
2015). 
 
Slika 12: Primeri ležalnih boksov ob steni (The Dairyland Iniacitive, 2015) 
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Slika 13: Primeri ležalnih boksov, kadar so obrnjeni drug proti drugemu (The Dairyland Initiative, 2015) 
 
Krave molznice v sistemu proste reje počivajo od 10 do 14 ur dnevno, če jim je zagotovljeno 
potrebno udobje (Gomez in Cook, 2010). Dan ima le 24 ur, od tega morajo nekaj ur preživeti 
za krmilno mizo, nekaj pri molži in ostalo naj bi predstavljalo ležanje. Z dolgim ležanjem 
vplivamo na boljše delovanje vampa, saj krave med ležanjem intenzivneje prežvekujejo in 
ker manj stojijo si tem tudi zmanjšajo nepotrebne poškodbe (Cook, 2019). 
 
CRL = ležalna površina ležalnega boksa, HLS = prostor za glavo in sunek ob vstajanju, 
CL2 = celotna dolžina ležalnega boksa, H = višina vihra 
Slika 14: Prikaz vstajanja krav v ležalnem boksu (Flaba in sod., 2014) 
 
 
V hlevih na prosto rejo poznamo več tipov ležišč glede oblike in podlage. Tako poznamo 
globoke ležalne bokse, kjer za nastilj uporabimo žagovino, lesne sekance, slamo, mivko, 
posušen gnoj ali satja napolnjeno s tem materialom in visoki ležalni boksi pokriti z blazino 
ali gumo, pri katerih se porabi zelo malo nastilja (Klopčič in sod., 2019). 
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Najboljši čas nastiljanja ležalnih boksov v hlevih z robotsko molžo je po pokladanju krme. 
Če so ležišča primerna in redno nastiljana, se krave tudi potem ko jih naženemo iz ležišč z 
namenom nastiljanja, hitro vrnejo vanje. V primeru tro- ali več vrstnih hlevov se ležišča ob 
krmilni mizi nastiljajo pred pokladanjem krme (Pitkäranta in sod., 2019). 
 
Poskus preferenc med različnimi tipi ležalnih boksov – blazine, nastilj iz žagovine, nastilj iz 
mivke, je pokazal da  krave raje izberejo naravne, mehke materiale za ležanje na katerih tudi 
dlje časa počivajo, kot pa umetne (Tucker in sod., 2003). Na sliki 15 je prikazana stična 
površina med parkljem in ležalno površino. Ta je pri mivki dosti večja kot pri blazini. Šepave 
krave, ki čutijo bolečine v nogah, se težko ulegajo in vstajajo na trdi površini, zato preferirajo 
ležišča napolnjena z mivko, ki jim nudi več oprijema in lažje vstajanje. Boljši oprijem 
pomaga šepavim kravam lažje vstajanje (Cook in Nordlund, 2009).  
 
 
Slika 15: Primerjava ležalne površine v oprijemu med blazino in mivko (Cook in Nordlund, 2009) 
 
Šepavost je stanje, ki ne samo, da živalim povzroča nelagodje in bolečino, ampak vpliva 
neugodno tudi na reprodukcijska dogajanja, na zmanjšanje mlečnosti in predčasne izločitve 
(Dippel in sod., 2009). Hkrati pa preprečevanje pojavnosti šepanja poveča komfort živalim, 
za katerega ni dovolj le optimalna ležalna površina, potrebno je zagotoviti tudi primerno 
pohodno površino. 
 
2.4.2 Pohodna površina  
 
Pohodna površina hleva vključuje vse površine, kjer se krave gibljejo. Je ključnega pomena 
za nemoteno gibanje živali ter preprečevanje poškodb nog in parkljev. Z izbiro pravega tipa 
tal pomembno vplivamo na pojavnost oz. odsotnost le-teh. Poleg tega pa tla postajajo vse 
bolj pomembna z vidika zmanjševanja emisij amonijaka ter izboljšanja mikro-klime hleva. 
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Na sliki 16 prikazujemo inovativne rešitve pohodnih površin v hlevu. Na levi strani 
predstavljamo t.i. »green floor«, kar bi lahko prevedli zelena tla. To so tla, ki so praktično 
oblazinjena rešetkasta tla, ki imajo v režah oblikovane fleksibilna »krilca«. Funkcija le-teh 
je zapiranje rež med rešetkami, vendar vseeno prepuščajo blato in seč. Na ta način 
zmanjšamo emisije metana in amonijaka, po navedbah proizvajalcev (Comfort Slat Mat, 
2020) za 61 % oziroma 40 %. Na desni strani slike 16 pa so prikazana do sedaj najnovejši 
tip tal – t.i. »artificial floor«, katere posebnost je prepuščanje seča, ki direktno izteče iz 
površine vendar ne prepuščajo blata. Blato odstranjuje robot za čiščenje tal. Celotna površina 
je namenjena gibanju in počivanju krav, saj jih odlikuje tudi mehkoba. Oba tipa tal 
zasledujeta cilj dobrega počutja živali in hkrati tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 
2.4.3 Odstranjevanje blata 
 
Stremimo k funkcionalni ureditvi hleva, ki bo kravam zagotavljal izredno čista vimena, 
parklje in njihovo zdravje. Možnosti za odstranjevanje blata iz blatnih hodnikov hlevov z 
robotsko molžo so različne: avtomatska pehala, strojno odstranjevanje, rešetkasta tla z 
robotskim čistilcem (slika 17) in najnovejša tehnologija – robotski vakuumski sesalec (slika 
18).  
Rešetkasta tla so v Evropi zelo pogosta v hlevih z robotsko molžo, vendar predstavljajo 
tveganje za obolenje bele linije parkljev in izziv pri postavitvi pravilnega prezračevanja v 
vročih poletjih in mrzlih zimah (Sogstad in sod., 2005).  
 
Slika 16: Primeri pohodnih površin - "green floor" ((desno, Comfort Slat Mat, 2020) in »artificial floor« 
(levo, Galama in sod., 2020)) 
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Slika 17: Robotski čistilec rešetkastih tal (Lely, 
2020a) 
 
Slika 18: Vakuumski sesalec blata in seča (Lely, 
2020b) 
 
2.4.4 Krmilna miza in krmljenje 
 
Obnašanje v modernih intenzivnih sistemih reje krav molznic, kjer se krmi popolna krma 
mešanica ali TMR (angl. total mixed ration), ima vlogo privabljanja krav h krmilni mizi in 
čim pogostejše zauživanje le-te (DeVries, 2019). Stara mera, ki je veljala v hlevih za krave 
molznice je znašala 0,6m krmilne mize na kravo molznico (Grant in Miner, 2015). Izkazala 
se je za nezadostno, saj ob vrhuncu obiska krmilne mize in pri kravah pred porodom oz. 
krav, ki so po telitvi (angl. transition cow), ne omogoča dostopa vsem živalim. 
DeVries (2019) navaja, da ima na prirejo mleka in zdravje krav poleg sestave in strukture 
krmnega obroka, pomemben vpliv tudi management in primerna uhlevitev krav. 
 
Tekmovalnost ob krmilni mizi je normalen pojav v hlevih s prosto rejo. Interakcije med 
kravami niso problem, če hlev nudi kravam primerne pogoje.  V nasprotnem primeru ima 
lahko to za posamezne krave negativen vpliv (Olofsson, 1999). DeVries in sod. (2004) 
navajajo, da v kolikor imajo krave ob krmilni mizi več prostora, se prostor med posameznimi 
kravami poveča, kar posledično zmanjša pojavnost agresije med kravami in poveča čas 
krmljenja. Povečanje krmilnega prostora iz 0,5m na 1m v prostih rejah ima za posledico 
57 % zmanjšanja agresivnih interakcij. Krave so več časa namenile žretju, še posebej ob 
pokladanju sveže krme. 
 
Prostor na krmilni mizi ima pomembno vlogo pri prireji mleka krav molznic. Številni 
strokovnjaki so mnenja, da pri uporabi molznega robota ne potrebujemo toliko prostora na 
krmilni mizi. Izkušnje kažejo, da to velja samo za hleve z usmerjevanjem (angl. guided flow), 
kjer krave spuščajo na krmilno mizo pametna vrata. Za krave v laktaciji je minimalna širina 
ob krmilni mizi 61 cm, za krave in telice, ki so po porodu pa ta minimalna širina znaša 76 cm. 
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Pri hlevih z dvema ali tremi vrstami ležišč, je možno doseči takšne mere na krmilni mizi z 
velikimi prehodi in prostorom pred molznim robotom (Pitkäranta in sod., 2019). 
Prostor ob krmilni mizi in krmilne pregrade so zaradi prej omenjenega problema agresivnosti 
zelo pomemben člen pri zmanjševanju le-tega. Krave namenijo žretju 5 do 9 ur dnevno 
(Flaba in sod., 2014). Sova in sod. (2013) so proučevali vpliv širine krmilnega mesta na 
krmilni mizi na proizvodnje lastnosti in prebiranje krme. Izkazalo se je, da se pri krmljenju 
2x dnevno poveča količina zaužite suhe snovi, prireja mleka in zmanjša se prebiranje krme. 
Tistim kravam, ki se jim je omogočilo več prostora pri krmilni mizi, se je zmanjšalo 
povprečno število somatskih celic, povečala pa se je tudi vsebnost maščob v mleku. 
Hipotetično bi lahko manj prostora na krmilni mizi povzročilo, da nekatere krave takoj po 
molži gredo v ležišča, zato da se izognejo neprijetnim socialnim interakcijam. 
2.4.5 Napajalniki in napajalna korita 
 
Kravam molznicam mora biti vedno na voljo neoporečna voda. Konzumacija vode je 
odvisna od temperature in vlage okolja, sušine krmnega obroka, velikosti in mlečnosti krave 
(Meyer in sod., 2004). Večje kot so te spremenljivke, večja je poraba vode. Krava s telesno 
maso 650 kg pri 25C in s prirejo 40 kg mleka na dan lahko popije več kot 100 litrov vode. 
Slika 19 prikazuje položaj pitja krave. 
 
Slika 19: Pozicija glave pri napajanju (Flaba in sod., 2014) 
 
2.4.6 Gostota naselitve 
 
(Pre)velika naselitev živali v hlevu ima vpliv ne samo na zmanjšan komfort, kot bi sprva 
mislili, ampak tudi na konzumacijo krme, počitek, sestavo, kakovost, količino mleka ter 
reprodukcijo 
 
Z večjo naselitvijo nižje rangiranim živalim otežujemo dostop do krme, zmanjša pa se tudi 
količina maščobe in zviša število somatskih celic v mleku. Z večjo gostoto naselitve 
zmanjšamo čas za počivanje in zmanjšamo delovanje vampa (Grant in Miner, 2015). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
V prvem delu naloge smo naredili poglobljen pregled literature na področju gradnje 
modernih hlevov za krave molznice in mlado živino. Ta del je bil deskriptivne narave. 
 
V drugem delu smo pripravili idejni načrt sodobnega hleva za krave molznice z vsemi 
pripadajočimi objekti, kjer smo upoštevali najnovejše smernice, standarde in zahteve kar se 
tiče dobrega počutja in zdravja živali ter zagotavljanja čim večjega komforta tako za 
molznice, kot tudi za teleta in mlado živino. 
 
Kmetija Cveček (slika 20), po domače Lacnej, leži v vasi Gabernik nad Zgornjo Polskavo. 
S prirejo mleka se na naši kmetiji ukvarjamo že od začetka organiziranega odkupa na 
Pohorju. Prireja mleka na naši kmetiji se je začela v hlevu, ki je bil zgrajen leta 1903 in ki je 
najprej služil kot hlev za delovno živino na kmetiji. Leta 1980 je bil hlev prenovljen za 
potrebe krav molznic in sicer na grabnarjevo navezo. Takrat je bilo prostora za 5 krav 
molznic lisaste pasme, dva vola in 3 telice. Molža se je izvajala z molznim strojem 
Virovitica, po letu 1990 pa z molznim strojem na vrč. Ta hlev je hitro postal premajhen, zato 
sta se starša odločila za nov hlev na prosto rejo. Leta 2001 so se živali preselile v nov hlev 
v katerem je bilo prostora za 50 molznih krav in mlado živino. Novi prostor za krave 
molznice je kmetiji dal velik potencial za napredek in povečanje kmetije. Danes je tudi ta 
hlev premajhen. 
 
Slika 20: Pogled na kmetijo Cveček iz zraka, v ozadju trenutni hlev za krave molznice in mlado živino 
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3.1 KMETIJSKE POVRŠINE NA KMETIJI 
 
Na naši kmetiji obdelujemo 60 ha kmetijskih zemljišč. Od tega je 30 ha lastnih kmetijskih 
površin in 5 ha gozda. Ostala kmetijska zemljišča imamo v najemu od drugih lastnikov. 
Večina obdelovalnih površin so srednje težka do težka tla. Z rednimi analizami tal jih 
izboljšujemo, da nudimo čim boljše rastne pogoje za poljščine, ki jih pridelujemo. Z 
njivskimi površinami kolobarimo, tako da letno povprečno zasadimo 20-22 ha koruze, 5-
7 ha žit, ostalo predstavlja trajno travinje. Po žetvi žit sejemo mnogocvetno ljuljko, ki jo 
jeseni enkrat in spomladi dvakrat pokosimo, čemur sledi setev koruze. Vsa voluminozna 
krma (travna in koruzna silaža) se pridela doma. Ob slabših letinah se dokupi koruzna silaža 
ter slama za krmljenje in nastiljanje. 
3.2 PREHRANA ŽIVALI 
 
Krmni obrok za krave molznice je sestavljen iz voluminoznega dela v razmerju 60:40 v 
korist koruzne silaže. Močna krmila in beljakovinske komponente dokupimo. Sestavo 
krmnega obroka za krave molznice prikazujemo na sliki 21.  
 
  
Slika 21: Krmni obrok za kravo 
 
Posebnost krmnega obroka na naši kmetiji je dodatek fermentatorja gnojevke z dodanima 
mineraloma selen in cink.   
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 PRIREJA MLEKA NA KMETIJI 
 
V preglednici 1 prikazujemo proizvodne rezultate na kmetiji Cveček v letih 2005 do 2019. 
Iz preglednice vidimo, da se je število krav molznic od leta 2005 do sedaj močno povečalo 
in sicer iz 63 krav molznic leta 2005 na 142 krav molznic leta 2019. Povprečna letna prireja 
mleka na kravo se je povečala iz 6.353 kg mleka leta 2005 na 8.450 kg mleka lansko leto. 
Povprečna vsebnost maščob se je v tem obdobju zmanjšala iz 4,03 % leta 2010 na 3,64 % 
leta 2015. Povprečna vsebnost beljakovin pa se je v tem obdobju povečala iz 3,39 % leta 
2005 na 3,61 % leta 2019. 
 
Preglednica 1: Rezultati kontrole mlečnosti na kmetiji Cveček med leti 2005 in 2019 
Leto 
Povp. 
št. krav 
Mleka 
skupaj, 
kg 
Mleka/kravo 
letno, kg 
Maščoba Beljakovine 
Število 
MD kg % kg % 
2005 63,07 400.699 6.352,8 254,4 4,00 215,2 3,39 317,1 
2010 87,05 565.444 6.495,5 262,1 4,03 232,3 3,58 310,5 
2015 102,59 725.501 7.071,5 257,2 3,64 250,7 3,54 311,8 
2018 121,47 1.006.395 8.285,4 305,3 3,68 288,4 3,48 324,7 
2019 142,35 1.202.828 8.449,9 318,8 3,77 305,4 3,61 324,4 
MD - število molznih dni  
4.2 REPRODUKCIJSKI IN DRUGI PARAMETRI 
 
V preglednici 2 prikazujemo reprodukcijske parametre krav na naši kmetiji. Povprečna doba 
med telitvama je trajala od 403 dni leta 2005 do 439 dni leta 2015. 
 
Preglednica 2: Reprodukcijski parametri krav molznic in delež izločenih krav glede na vzroke izločitve na 
kmetiji Cveček med leti 2005 do 2019 
Leto 
Obrat 
črede 
(število 
krav) 
SI 
dni 
DMT 
dni 
IO 
Delež izločenih krav (v %) 
Plodnostne 
motnje 
Bolezni 
parkljev 
in nog 
Bolezni 
vimena 
Drugi 
vzroki 
2005 14 96 403 - 21,4 14,3 7,1 49,1 
2010 17 129 428 1,80 35,3 11,8 5,9 47,1 
2015 29 121 439 1,90 34,5 20,7 17,2 62,1 
2018 29 120 433 1,56 6,9 24,1 10,3 58,7 
2019 44 133 426 1,55 15,9 18,2 13,6 50,1 
SI – servisni interval, DMT – doba med telitvama, IO – indeks osemenitev 
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V preglednici 2 prikazujemo tudi delež izločenih krav glede na vzrok izločitve v 
obravnavanem obdobju. Razlogi za izločitve krav so v veliki meri povezani s problematiko 
obstoječega hleva. Tako prevladujejo izločitve zaradi nog, parkljev in zdravja oz. poškodb 
vimena. Zaznati je velik delež poškodb vimena, ki kasneje rezultirajo v bolezenskem stanju 
mlečne žleze. Z načrtovanim hlevom si želimo izboljšati pohodno površino (boljši oprijem, 
čistočo in udobnost ležišč), da bi zmanjšali poškodbe nog, parkljev in vimena.      
4.3 IDEJNI NAČRT HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE 
 
Zaradi lege kmetije in odločitve o možni postavitvi novega hleva, smo primorani iskati 
optimalne rešitve za krave molznice znotraj hleva in ga urediti v čimbolj kravi naravno 
okolje, ki bo uprizorila pašo. Pri načrtovanju in odločanju o načinu uhlevitve in 
managementu se je uporabilo tako imenovan način »from the Cow up« (Anderson, 2019), 
torej v dobesednem prevodu od krave naprej. 
 
 
Slika 22: Tlorisni prikaz nove postavitve objektov na kmetiji Cveček 
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Na sliki 22 prikazujemo postavitev novega hleva v okolico skupaj s pripadajočimi objekti 
(hlev za teličke, gnojišče, strojna lopa). Načrtovani hlev naj bi bil dolg približno 90 m in 
širok 22 m. V njem bosta dva molzna robota na sredini in na vsako stran po 63 ležišč za 
krave molznice. Čas namenjen za molžo krav bomo namenili nadzoru črede, osemenjevanju 
in pregledu ter analizi podatkov.  
 
Krava za normalno delovanje potrebujejo pitno vodo. Pri načrtovanju hleva bomo namenili 
dovolj prostora napajalnim koritom in prostoru okrog njih. Načrtovali smo 11 cm 
napajalnega korita na kravo, prehodi kjer bodo nameščena korita pa bodo široki 5 m in bodo 
omogočili neoviran promet krav. Pomembno je tudi enostavno vzdrževanje čistosti 
napajalnih korit. Poleg vode smo posebno pozornost namenili kakovosti zraka. Načrtovali 
smo hlev z višino slemena 11 m, ker želimo v hlevu imeti veliko kapaciteto zraka. Optimalno 
temperaturo in vlažnost v hlevu bomo uravnavali z ventilacijo. 
 
Pri pohodni površini si želimo, da bi s primernim sistemom rež na rešetkah in z optimalno 
grobostjo površine zagotovili kravam zanesljivo hojo. Podlaga oziroma oprijem zelo 
pripomore k izražanju pojatev, zato je ključen faktor za uspešne reprodukcijske parametre. 
Pri pregledu strokovne literature na to temo smo ugotovili, da širina ležišč ni toliko 
pomembna kot sama dolžina ležišča. Mere v načrtovanem hlevu za ležalni boks so sledeče: 
125 cm širina x 3 m dolžina (ob steni) oziroma 125 cm x 2,75 m (nasproti ležeče krave). 
Uporabili bomo globoke ležalne bokse, ki bodo nastlani s slamo ali žagovino, saj le-ta 
kravam predstavlja prvo izbiro. Na sliki 23 prikazujemo idejni načrt novega hleva za krave 
molznice na prosto rejo z ležalnimi boksi, ker bo molža potekala na 2 molznih robotih v 
sredini hleva. 
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Slika 23: Načrt novega hleva za krave molznice z dvema molznima robotoma 
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4.4 POSODOBITEV HLEVA ZA VZREJO TELIC  
 
Star hlev, v katerem se trenutno nahajajo krave molznice in plemenske telice, bomo predelali 
in obnovili izključno za vzrejo plemenskih živali. Tudi tu bo velik poudarek na udobju živali 
in večjem redu, saj bodo skupine živali manjše in starostno izenačene. Skupinske bokse z 
enotno ležalno površino bomo spremenili v ležalne bokse s primernimi merami vsaki 
starostni skupini. Trenutno pohodno površino – rešetke bomo zamenjali z novimi rešetkami 
manjših rež. Ograde bodo bolj funkcionalne in bodo omogočale lažje premeščanje živali v 
hlevu. Urejen bo tudi koridor za preganjanje živali na tehtnico oziroma posege in 
premestitve. 
4.5 HLEV ZA TELETA 
 
Telički do 3 tednov starosti bodo uhlevljeni individualno v tako imenovanih iglujih (slika 
24), kjer bodo imeli vedno na voljo vodo, predstarter in senco. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaradi pomanjkanja prostora, lažjega prestavljanja telet, možnost odtekanja seča in vode ter 
lažjega čiščenja, bomo uporabili tudi bokse za individualno uhlevitev telet kot so prikazani 
na sliki 25. Kasneje bomo teleta združili v skupine in jih napajali z avtomatom za napajanje 
telet (slika 26). Po dosedanjih izkušnjah, je za teleta do 6 meseca starosti najboljši globoki 
nastilj. Teleta bodo imela v skupinskih boksih na voljo tudi seno ter močna krmila. 
Slika 24: Individualna uhlevitev telet z igluji in zagotavljanje sence z mrežo 
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Slika 25: Prenosni individualni boksi za teleta 
 
 
 
Slika 26: Skupinska uhlevitev telet pri štirih tednih starosti, napajanje z avtomatom za mleko in globoki nastil 
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5 SKLEPI  
 
Na osnovi pregleda literature in ogleda dobrih praks ugotavljamo sledeče: 
• Hlevi za krave molznice postajajo vse večji, odprti, svetli z zunanjo klimo 
• Vedno večji poudarek je dan na udobje živali, povečanje učinkovitosti in zmanjšanje dela 
• V novih hlevih za krave molznice se vedno bolj uveljavljajo sodobne tehnološke rešitve 
kot so robotska molža, čiščenje tal z robotom, dovoz krme z robotom, napajanje telet na 
avtomatu, senzorji za spremljanje aktivnosti in zdravja živali ter druge tehnološke rešitve  
 
Ker se na kmetiji Cveček trenutno soočamo s problematiko prenaseljenosti hleva, smo se 
odločili za izdelavo idejnega načrta za novi hlev namenjen kravam molznicam: 
• v novem hlevu želimo kravam molznicam zagotoviti čim večje udobje in čim boljše 
počutje – podobno kot je na paši 
• molža bo v novem hlevu potekala na 2 molznih robotih – to nam bo omogočilo več 
fleksibilnosti pri organizaciji dela, več možnosti za nadzor črede in več časa za analizo 
podatkov s ciljem doseganja večje mlečnosti, boljše reprodukcije, zdravja živali in večje 
življenjske prireje mleka 
• molzna robota bosta postavljena na sredini hleva kamor bodo dostopale krave iz dveh 
skupin 
• v novem hlevu bo tudi 'porodnišnica' - prostor za krave, ki se bodo pripravljale na telitev 
oziroma ki bodo telile 
• v tem hlevu bo tudi 'bolnišnica' za krave, ki bodo po porodu ali v času laktacije 
potrebovale posebno oskrbo in morebiten poseg s strani veterinarja– ta prostor bo urejen 
na globoki nastilj 
• idejni načrt novega hleva se je zelo dobro vkomponiral v okolico in prostor 
• investicija v izgradnjo novega hleva ter posodobitev starega hleva za telice je pomembna 
za nadaljnji razvoj kmetije. 
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